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Перебуваючи в стадії переходу України до змішаного типу економіки потребує
глибоких реформ не тільки в економіці, й у галузі соціальної політики відповідно до
нових принципів формування соціально орієнтованої ринкової економіки, що
декларовано в Конституції України.
Ринкова побудова економіки держави вимагає захисту прав громадян від
соціальних ризиків пов’язаних з втратою роботи, а також доходу та працездатності. У
сучасній ринковій економіці існує дієва система соціального захисту населення,
найважливішою ланкою якої є соціальне страхування.
Соціальне страхування є фінансовою категорією, яка виражає економічні
відносини, що виникають в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього
продукту шляхом формування фондів грошових коштів та їх використання для
забезпечення громадян у старості, на випадок постійної чи тимчасової втрати
працездатності, безробіття, підтримки материнства, а також з охорони здоров’я.
Сутність будь-якого виду страхування полягає в зменшенні і компенсації ризику
матеріальних збитків завдяки розподілу його негативних наслідків у часі та між
можливо найбільшою кількістю суб’єктів (юридичних і фізичних осіб), які підпадають
під визначені види ризику.
Соціальне страхування як соціальна система ставить за мету визначення і
створення загальнонаціональних пріоритетів і механізмів реалізації законодавчо
закріплених соціальних, правових і економічних прав та свобод, соціальних гарантій
громадян, і формування органів управління всіх рівнів, інститутів, а також соціальних
служб, що забезпечують певний рівень соціального захисту населення від
дестабілізуючих чинників (інфляція, безробіття, падіння виробництва тощо),
досягнення соціально припустимого рівня життя населення.
Таким чином, предметом соціального страхування є економічні і правові
відносини суб’єктів з формувань і витрат фінансових засобів, призначених для захисту
працюючого населення від соціальних ризиків, а також з організації медичної і
реабілітаційної допомоги.
